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пирометры, а для наиболее точного определения температуры применяются 
термопары. 
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Момент инерции тела относительно оси характеризует инертность тела 
при вращательном движении. В этой работе определялся момент инерции 
груза на стержне, и полученный результат сравнивался с известными теоре-
тическими формулами. Лабораторная установка состоит из диска массой 
md, закрепленных на нем четырех стержней массами m2, и четырех грузов 
массами m1 , расположенных симметрично на стержнях, и имеющих форму 
цилиндров. На диск намотана нить, к которой подвешен груз массой m. Мо-
мент инерции всей системы (диска, 
стержней, грузов) рассчитывался по фор-
муле: 𝐼 = 𝑚𝑅2 {
𝑔𝑡2
2𝑆
− 1} , полученной без 
учета сил трения. Относительная погреш-
ность измерений рассчитывалась по фор-
муле: 
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Первоначально измерения проводились 
без грузов, и определялся момент инерции только диска и стержней I0. За-
тем, измерялся момент инерции всей системы I(h), т. е. диска, стержней и 
грузов, при различных расстояниях от центра груза до оси вращения h. Да-
лее, из разности I(h) и I0, рассчитывались моменты инерции одного груза, 
как функции h. На рисунке представлена эта зависимость.   Трудность опре-
деления момент инерции одного груза относительно оси перпендикулярной 
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оси цилиндра заключалась в том, он намного меньше момента инерции от-
носительно оси вращения. Поэтому, момент инерции груза Icyl относительно 
оси перпендикулярной оси цилиндра определялся по наилучшему совпаде-
нию экспериментальной и теоретической (на рис.) зависимостей. Он полу-
чился равным Icyl = (2,9 ± 0,4)×10-5 кг×м2. Расчет по формуле 𝐼 =
𝑚1𝑟
2
2
+
𝑚1𝑑
2
12
, где r, d – соответственно радиус и высота цилиндра дает I = 2,54×10-5 
кг×м2. 
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В данной работе представлены результаты определения погрешности 
момента сил трения. Схема лабораторной установки представлена на ри-
сунке. Момент сил трения рассчитывался по формуле: 𝑀тр = 𝐼
𝑎−𝑎′
𝑅
, момент 
инерции всей системы: 𝐼 =
𝑚𝑑𝑟𝑑
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+ ℎ2}, где md, rd – масса, радиус диска, m1, r – масса, радиус груза, m2 –
масса стержня. Ускорение без учета трения рассчитывалось по формуле: 
𝑎 =
𝑚𝑅2𝑔
𝑚𝑅2+𝐼
, ускорение тела m: 𝑎′ =
2𝑆
𝑡2
, S, t – пройденный путь, время. Выве-
дены формулы для расчета погрешности: 
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